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1     185.7   
2     131.1   
3     159.8   
4a 2.74 1H d -17.4 33.7 H4
b C3 
4b 2.86 1H d -17.4 H4a 
5     73.1   
6a 2.36 1H d -17.4 44.0 H6
b C1, C5 
6b 2.64 1H d -17.4 H6a 
7 3.51 2H s  68.7  C4, C5, C6 
8 3.55 3H s  60.0  C2 
9 3.39 2H t 6.7 43.0 H10 C3 
10 1.90 2H tt 6.7, 7.1 26.2 H9, H11 C9, C11, C12 
11 2.44 2H t 7.1 32.1 H10 C9, C12 
12     178.9   
NMR spectra were recorded with a JEOL ECS400 spectrometer in 30% methanol-d4 in D2O 3 
as a solvent. 4 
a Higher field signals 5 
b Lower field signals 6 
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